



































The traditional vernaculararchitecture is the carrier of culture and a part of the urban and rural 
history,the inheritance of formalism now only traces the symbols of traditional architectural 
elements. The traditional living space and good-neighborliness is still lost and the regional 
characteristics are still hidden away.Its interpretability will also be difficult to inherit as a result of its 
lack of spatial form. The first part discusses the possibility of Xiguan hut's adaptation to low rise and 
high density residences from the aspects of space skills, humane environment, economic benefits 
and urban regionalism, and then puts forward the problems of contemporary adaptation and change 
of dwellings. The second part is introduced from the perspective of sociological traditional changes, 
and discusses the orientation of contemporary residential adaptation and change, as well as analyzes 
the inheritance of its affirmative value.
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The Contemporary Adaptationand Changes of the Traditional 
Vernacular Architecture on Sociological Perspective











































































20 世纪 80 年代中期，荷兰阿姆斯特丹中心
以东的几个港口商贸退化，由于该地区的土地利









城市发展具有启发意义（图 5 ～图 7）。









日太阳高度角，按 D=H·cot α 近似计算得出
西关小屋 3 层建筑的楼间距约为 9m ～ 11m，
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图 5　伯尼奥码头鸟瞰 图 6　伯尼奥码头透视
张看作是对其否定性价值的变迁，那么对于其值
得传承的部分，我们可以称之为“肯定性价值”。
那么无论从哪方面因素看，都是在强调传统肯定
性价值的传承。民居作为一种居留范型是既定的，
对于生活在这些范型中的人，它呈现的意义可以
是了解世界的有效工具，作为对世界的基本参照，
形成记忆中感觉的形态，人们也因这种范型的存
在而获益匪浅。这种肯定性价值是具备双重传统
的，既包括了物质基础，也包含了观念和文化，
它们的同一性形成了场所精神。后现代形式主义
仅通过对象征符号传承，其解释性同时也会因没
有物质基础而难以持续。
天井、冷巷是生活联系的精神纽带，能强化
对家乡故土的认知，形成对天地自然的人文情怀，
能让人产生文化自觉和认同。这种认同的符号和
空间形式是与生活联系在一起的。地景、风格、
文化影响人类的行为心理、生产方式、价值观念，
进而形成场所精神。人们也因这种场所精神产生
连续世系的“记忆”，从而建构了民居历史性和
人们的“共同意识”。
结语
传统民居文化不应在这繁华似锦的现代社
会中腐朽，像冬日里慢慢退去的白雪。在无人
问津的角落里黯然消逝，沉淀在悠悠的岁月长
河里。偶尔被想起，却时常被遗忘。传统民居
的肯定行价值应该在当代传承，其传承伴随着
的许多传统文化的存续。这些文化仍为当代生
活之魂。应积极探讨传统民居在当代适应与变
迁，若传统民居逐渐消亡，仅追求经济价值的
现代社区也会失去人们的认同感和构建和谐社
交关系网络的生命力。
